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СТРУКТУРА ПРИБРЕЖНО-МОРСКОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРЫМА
В работе, посвященной исследованию структуры прибрежно-
морского природопользования Северо-Западного Крыма, были
рассмотрены теоретические вопросы прибрежно-морского 
природопользования, юридические и естественнонаучные 
определения, делимитированы границы исследования по
государственной границе, границе территориального моря и 12 км
зоне, прилегающей к морю, на суше. Географическая
характеристика региона (обширная шельфовая зона, низменный
рельеф, расположение в степной зоне), локальные климатические
и гидрологические особенности (наличие сгонно-нагонных
явлений, ледостава в холодный период), а также длительная
история хозяйственного освоения определили современное 
природопользование, как на территории, так и на акватории.
На основе информации, собранной в ходе производственной
практики и при написании выпускной бакалаврской работы, была
составлена карта структуры прибрежно-морского 
природопользования Северо-Западного Крыма. Виды
природопользования были выделены на основе классификации по 
целевой направленности. Для прибрежной зоны суши главную роль
играют такие виды природопользования как сельскохозяйственное,
природоохранное, селитебное, рекреационное, промышленное,
транспортное и энергетическое. Для акватории главными видами
природопользования являются промышленное (газодобывающее),
промысловое, природоохранное и транспортное. Характерной
чертой акватории является наличие больших неиспользуемых
участков, а для прибрежной части суши наличие большого
количества заброшенных хозяйств и неиспользуемых земель. Для
исследуемого района конфликты природопользования выявляются
только на небольших участках, где активно ведется хозяйственная
деятельность. Хозяйственная деятельность вне таких участков
развита слабо. Можно выделить следующие очаги конфликтов:
• конфликт промышленности с сельским хозяйством и
селитебным ПП в Северном Крыму. Также на них накладывается
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проблема моногородов химической промышленности – Армянска 
и Красноперекопска;
• конфликт селитебного ПП с рекреационным на участках
поселений;
• конфликт природоохранного с рекреационным (Бакальская
коса, Большой и Малый Атлеш);
• конфликт рекреационного и ресурсно-промыслового 
природопользования (побережье Тарханкутского полуострова);
• конфликт военного природопользования с
природоохранным и рекреационным.
Приоритетные направления развития Северо-Западного 
Крыма можно разделить на две группы:
• 1 группа – направления, которые могут максимально 
эффективно использовать региональные преимущества и
обладают максимальной отдачей от вложенных инвестиций–
добыча природного газа, химическая промышленность;
• 2 группа – направления, которые дадут максимальный
прирост ВРП, но являются менее эффективными, чем
направления группы 1 – выращивание марикультуры (мидии,
устрицы, рачок Артемия), выращивание зерна, технических
культур, рыболовство и рыбоводство, производство растительного
масла, муки, рыбных консервов, переработка овощей и фруктов,
рекреация различной направленности.
При этом, направления 1-й группы окажут более сильное
негативное воздействие на окружающую среду, чем направления
2-й группы. Они требуют гораздо больших затрат для
предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций.
Также в прибрежно-морской зоне есть большой потенциал для
развития альтернативных источников энергии: ветрогенераторов
(в акватории на малых глубинах и на Тарханкутском полуострове),
гелиоэлектростанций (большое количество солнечных дней в
году) и биоэнергетических установок на суше (выращивание
технических культур).
В результате хозяйственной деятельности (ведения сельского
хозяйства, в основном, рисосеяния; добычи природного газа на 
шельфе; химического производства) в прибрежно-аквальном
комплексе сложилась напряженная экологическая ситуация.
Особенно остро на экосистеме сказалось прекращение 
поступления воды по Северо-Крымскому каналу. Ранее 
опреснявшиеся (до 1 ‰) в местах сброса сточных вод акватории в
настоящий момент испытывают осолонение выше 
среднечерноморских значений (до 25‰). Экосистема
перестраивается в сторону более галофильных организмов.
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Таким образом, изменения в экосистеме повлекут за собой
реорганизацию в структуре прибрежно-морского 
природопользования.
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ НЕКОТОРЫХ РЕК ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ
Реки являются основным поставщиком терригенного
материала в прибрежную зону морей и океанов. Химический
состав речных вод определяет и продукционную способность
эстуариев (Важова, Зуенко, 2015), поэтому для реалистичной
оценки качества речных вод важной задачей является оценка 
годового хода параметров, учитывая резкие краткосрочные 
изменения. 
В связи с тем, что на реках и в эстуариях рек Приморья
проводится оценка запаса и мероприятия по сохранению
биоразнообразия гидробионтов (Горяинов, 1998, Большаков, 2013,
Колпаков, 2016) целью настоящего исследования стало 
определение изменчивости гидрохимических параметров на 
основных водных объектах рыбохозяйственного значения южной
части Приморского края в различные сезоны 2016 года. 
Материалом для работы послужили данные, полученные при
проведении гидролого-гидрохимических съемок рек впадающих в
Амурский залив (реки Раздольная, Барабашевка, Рязановка), в
Уссурийский залив (реки Артемовка, Кневичанка), в залив Находка
(река Партизанская), бухту Киевка (река Киевка) и бухту 
Соколовскую (река Соколовка) (рис. 1)
По результатам исследований выявлено, что внутригодовая
динамика гидрохимических показателей на исследованных реках
характеризуется сезонной изменчивостью гидрохимических
показателей, происходящей в результате жизнедеятельности
находящихся в воде растительных и животных организмов, а 
главным образом из-за весенних паводков и дождей.
